









































































Burgess & Cottrell [1939] 1998; Burgess & Wallin 1953），『家族』初，二版（Burgess & Locke [1945] 
1953），シカゴ・モノグラフの指導の継続
ｄ．1953‒66年　老年学研究と活動的退職期：『西欧社会における高齢化』（Burgess 1960），『家






















学としての社会学入門』（Park & Burgess [1921] 1924）が執筆，編集，公刊されている。
1920年代前半にはバージェスの業績として，トマスの形式にならう児童社会学家族社会
学のケーススタディ論文があり，質的研究が優位にある時期と考えられる（Trent 1987）。



























実施，指導した。この先駆的な量的社会調査の試みは，『アメリカ兵』調査（Stouffer et al. 
[1949] 1977, [1947] 1977a）で知られるサミュエル・ストゥファーの解析チームをはじめ，






研究（Burgess & Cottrell [1939] 1998; Burgess & Wallin 1953）とともに，バージェスの業績
評価全体を見通しをつけにくいものとなっている。





































































































































































































































































素を導入する試みと考えられる（Katz & Lazarsfeld, [1955] 1964=1965; Lazarsfeld et al. [1944] 
1968=1987）。
５） ボーグによるバージェス小伝では，ベンゾニア・アカデミーはベンゾナ（Benzona）・アカデ
ミーと表記されているが，Who Was Whoの記載と照合して訂正した（Bogue 1974a: xii; Who 









含意については，Burton et al. (1968) を参照。
８） バージェスはサン‒シモンではなくコントを愛読していたとされる（Bogue 1974a: xxiv）。コ
ントに由来するものであるかどうかはさておき，サン‒シモンの着想は，トマスとズナニエツ








９） 1930年代の「社会化」概念の含意については Cole (1930) を参照。フェビアン主義者たち自
身の主張を検討したところ，特にバーナード・ショーを中心に土地の賃貸料，地代（rent）を
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